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Resumen. Recientemente ha sido publicada una nueva propuesta de clasificación de las plantas vasculares sin semilla 
(PPG1) hasta el rango de género, basada en caracteres morfológicos y filogenias moleculares, siendo consensuada por 
un gran número de especialistas en pteridología. Tras un año desde su aparición ha sido ampliamente aceptada por 
la comunidad científica. Esta nueva propuesta de clasificación presenta una serie de importantes cambios respecto a 
sistemas anteriores, entre ellos el empleado para la Flora Iberica I. Este trabajo plantea una actualización a la propuesta 
del PPG1 de la clasificación y nomenclatura de los taxones de licófitos y helechos de la flora ibérica.
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[en] Novelties for the iberian pteridoflora in the context of a new system for the seedless 
vascular plants
Abstract. Recently, a new classification proposal for the seedless vascular plants, until the range of genus (PPG1), 
has come to light. This system considers both morphological characters and molecular phylogenies, and is based on 
consensus by a large number of specialists in pteridology. In its first year of life, it is being widely accepted by the 
scientific community. This taxonomic classification presents a series of novelties with respect to previous systems, 
including the one used for Flora Iberica. This work aims to be an update to the PPG1 proposal of the classification and 
nomenclature of the Iberian lycophytes and ferns.
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ARTÍCULOS
Introducción
Hace más de 30 años que se publicó el primer 
volumen de la Flora Iberica (Castroviejo et 
al. 1986), en el que se trataron los pteridófi-
tos ibéricos siguiendo el sistema propuesto 
por Pichi Sermolli (1977). No pocos cambios 
han acaecido en la concepción sistemática de 
las plantas vasculares sin semilla desde en-
tonces. Una síntesis de los pteridófitos publi-
cada poco después (Kramer & Green 1990) 
ya incluía ciertas modificaciones con respec-
to al sistema citado (por ejemplo, Aspleniá-
ceas con un solo género Asplenium L.). Con 
todo, las novedades más relevantes vinieron 
de la mano de la extensión del uso de proce-
dimientos moleculares al objeto de establecer 
relaciones filogenéticas. Así, rápidamente se 
confirmó que los licófitos representan un lina-
je evolutivo distinto al conjunto de helechos y 
espermatófitos (Pryer et al. 1995; Pryer et al. 
2004), lo cual está conforme, también, con hi-
pótesis basadas en el registro fósil (Bateman 
et al. 1988, Kenrick & Crane 1997). En este 
sentido, se propuso en primer lugar el abando-
no formal del término “pteridófito” (si bien se 
sigue empleando informalmente por su valor 
intuitivo y didáctico), separando los “licófitos” 
de los “helechos” o “monilófitos” (Smith et al. 
2006), y que pasaron a englobar a plantas ante-
riormente consideradas de otra manera, como 
Psilotales, Equisetales y Ophioglossales (Pryer 
et al. 2001; Rai & Graham 2010). Estas apre-
ciaciones condujeron a una necesaria recon-
sideración de los taxones de categoría supe-
rior, proponiéndose un nuevo sistema para los 
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licófitos y helechos (Smith et al. 2006). Con 
respecto a los rangos de familia y menores, 
el tiempo también ha derivado en un aumen-
to notable de su conocimiento filogenético, lo 
que ha llevado asociados cambios taxonómi-
cos bastante significativos, sobre todo, y lógi-
camente, en familias grandes tales como As-
pleniaceae, Athyriaceae, Blechnaceae, Dryop- 
teridaceae, Polypodiaceae, Pteridaceae y Thelyp-
teridaceae (Schneider et al. 2004a, Schuettpelz & 
Pryer 2007, Schuettpelz et al. 2007, Christenhusz 
et al. 2011, Rothfels et al. 2012a, Gabriel y Galán 
et al. 2013, Schneider et al. 2013, Almeida et al. 
2016, Gasper et al. 2016b, Liu et al. 2016, Zhang 
et al. 2016), por nombrar algunas de las que tie-
nen representación ibérica.
En 2015 la comunidad pteridológica acordó 
que la acumulación de cambios taxonómicos y 
nomenclaturales era de una magnitud tal, que 
se hacía necesario recopilar una nueva síntesis 
que aglutinara, en un único sistema revisado, 
todos los resultados de los trabajos parciales 
sobre géneros, familias y taxones de categoría 
superior que se habían publicado en la última 
década. Así, se creó un grupo de trabajo, Pteri-
dophyte Phylogeny Group (en adelante PPG), 
del que surgió una nueva clasificación a finales 
del año 2016 (PPG 2016).
Este trabajo tiene por objeto la actualiza-
ción taxonómica y nomenclatural de los taxo-
nes incluidos en el volumen correspondiente 
de la Flora Iberica según la nueva clasificación 
publicada por el PPG. 
Materiales y métodos
La selección de los taxones que incluye este 
trabajo se ha realizado mediante comparación 
bibliográfica entre la Flora Iberica I (en ade-
lante FI) (Castroviejo et al. 1986) y el sistema 
PPG 2016.
De manera sistematizada se incluyen todos 
los taxones que componen la pteridoflora ibé-
rica, hasta el nivel de género. Se señala con 
un asterisco (*) aquellas familias y taxones de 
categoría inferior cuando se trata de noveda-
des nomenclaturales o bien han cambiado de 
circunscripción, excluyendo los híbridos. Se 
acompañan comentarios pertinentes en dichos 
casos. En aras de una simplificación del texto 
no se señalan como novedades los taxones de 
categoría superior a la familia, ni tampoco las 
correspondientes a las subfamilias. También se 
han señalado con asterisco (*) las novedades 
taxonómicas y las adiciones a la FI posteriores 
a la publicación de la misma, de plantas silves-
tres o naturalizadas (casi todas ellas están re-
cogidas en la página web de la FI: floraiberica.
org 2017a, floraiberica.org 2017b).
A modo de resumen, se recogen como Ane-
xos 1 y 2 las equivalencias para los taxones 
presentes en nuestra pteridoflora, entre los 
nombres bajo la FI y bajo el sistema del PPG1. 
En el Anexo 3 se incluye un esquema de la cla-
sificación adaptada aquí hasta nivel de género. 
Resultados y discusión
El sistema de clasificación que se adopta reco-
ge un total de 2 clases, 11 órdenes, 23 familias 
y 47 géneros.
Clase Lycopodiopsida Bartl.
1. Orden Lycopodiales DC. ex Bercht. & J. Presl
1.1. Fam. Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb.
 1.1.1. Subfam. Lycopodielloideae W.H. 
Wagner & Beitel ex B. Øllg.
* Lycopodiella Holub 
De las dos especies que se consideraron en 
FI, Lycopodiella queda ahora con una sola, L. 
inundata (L.) Holub, mientras que la otra se 
traslada al género Palhinhaea Franco & Vasc.
* Palhinhaea Franco & Vasc.
El género Palhinhaea se separa de Lycopodiella 
por sus estróbilos péndulos, y por sus esporan-
gios que aparecen parcialmente encerrados en 
cavidades formadas por el córtex del estróbilo 
y las bases membranosas coalescentes de los 
esporófilos adyacentes (Øllgaard & Windisch 
2014).
 * Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco.
 = Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.
 1.1.2. Subfam. Lycopodioideae W.H. Wag-
ner & Beitel ex B. Øllg.
 Diphasiastrum Holub
* Lycopodium L.
La FI considera que existen dos especies de 
Lycopodium en la Península Ibérica. Según la 
PPG1 solo una de ellas, L. clavatum L., debe 
ser incluida bajo Lycopodium pues la otra se 
incluye en el género Spinulum A. Haines.
* Spinulum A. Haines
El género Spinulum se separa de Lycopodium 
por la presencia de una espina diminuta en el 
ápice de las hojas y por los estróbilos sésiles 
(Haines & Vining 2003).
* Spinulum annotinum (L.) A. Haines
= Lycopodium annotinum L.
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1.1.3. Subfam. Huperzioideae W.H. Wag-
ner & Beitel ex B. Øllg.
Huperzia Bernh.
2. Orden Isoetales Prantl
2.1. Fam. Isoetaceae Dumort
Isoetes L.
Con posterioridad a la publicación de la FI, 
se han propuesto los siguientes nuevos taxones 
(floraiberica.org 2017b):
* Isoetes creussensis Lazare & S. Riba
* Isoetes fluitans M.I. Romero
3. Orden Selaginellales Prantl
3.1. Fam. Selaginellaceae Willk.
Selaginella P. Beauv.
Clase Polypodiopsida Cronquist
Subclase Equisetidae Warm.
4. Orden Equisetales DC. Ex Bertcht. & J. Presl
4.1. Fam. Equisetaceae Michx. ex DC.
Equisetum L.
Subclase Ophioglossidae Klinge
5. Orden Psilotales Prantl
5.1. Fam. Psilotaceae J.W. Griff. & Henfr.
Psilotum Sw.
6. Orden Ophioglossales Link
* 6.1. Fam. Ophioglossaceae Martinov
En el sistema PPG1, la familia Botrychia-
ceae Horan. se incluye dentro de la familia 
Ophioglossaceae, como subfamilia indepen-
diente.
 6.1.1. Subfam. Ophioglossoideae C. Presl
Ophioglossum L.
6.1.2. Subfam. Botrychioideae C. Presl
= Botrychiaceae Horan.
La familia Botrychiaceae desaparece como 
tal, siendo considerada una subfamilia de Ophio-
glossacaeae, por lo que debe descartarse de la FI.
* Botrychium Sw.
Subclase Polypodiidae Cronquist, Takht. & 
W. Zimm.
7. Orden Osmundales Martinov
7.1. Fam. Osmundaceae Martinov
Osmunda L.
8. Orden Hymenophyllales A.B. Frank
8.1. Fam. Hymenophyllaceae Mart.
8.1.1. Subfam. Trichomanoideae C. Presl
Vandenboschia Copel.
8.1.2. Subfam. Hymenophylloideae Burnett
Hymenophyllum Sm.
9. Orden Salviniales Link
El sistema PPG1 trata a los helechos lep-
tosporangiados heterospóreos en las mismas 
dos familias, Salviniaceae y Marsileaceae, que 
en el sistema seguido en FI. No obstante, un 
cambio notable entre ambos sistemas es ahora 
la consideración de que ambas familias se con-
sideran pertenecientes al mismo Orden Salvi-
niales.
9.1. Fam. Salviniaceae Martinov
Salvinia Ség.
* 9.2. Fam. Marsileaceae Mirb.
Marsilea L.
Pilularia L.
10. Orden Cyatheales A.B. Frank
10.1. Fam. Culcitaceae Pic. Serm.
Culcita C. Presl
11. Orden Polypodiales Link
11A. Suborden Pteridineae J. Prado & Schuettp.
* 11.1. Fam. Pteridaceae E.D.M. Kirchn.
Las familias Adiantaceae Newman, Sinop-
teridaceae Koidz., Cryptogrammaceae Pic. 
Serm. y Hemionitidaceae Pic. Serm., reconoci-
das como independientes en la FI, quedan englo- 
badas en el nuevo marco taxonómico dentro 
de un concepto moderno más amplio de Pte-
ridaceae (Prado et al. 2007, Schuettpelz et al. 
2007). Algunas de ellas reciben ahora, no obs-
tante, un tratamiento formal de subfamilias.
11.1.1. Subfam. Cryptogrammoideae S. 
Lindsay
* Cryptogramma R. Br.
Género transferido desde Cryptogram-
maceae a Pteridaceae subfam. Cryptogram-
moideae (sensu Metzgar et al. 2013).
11.1.2. Subfam. Pteridoideae Link
La consideración bajo esta subfamilia de 
los géneros Anogramma Link y Cosentinia 
Tod. se debe a Zhang et al. (2015).
* Anogramma Link
Persisten dudas sobre el carácter mono-
filético de este género (Nakazato & Gastony 
2003).
* Cosentinia Tod.
Pteris L.
11.1.3. Subfam. Vittarioideae Link
* Adiantum L.
Género transferido desde Adiantaceae 
a Pteridaceae subfam. Vittarioideae (sensu 
Schuettpelz et al. 2007).
11.1.4. Subfam. Cheilanthoideae Horvat
* Allosorus Bernh
= Cheilanthes Sw. p.p.
Varios trabajos moleculares y morfológi-
cos (Gastony & Rollo 1995, Schuettpelz et al. 
2007) coinciden en señalar la polifilia de va-
rios géneros grandes de las Pteridáceas, caso 
de, por ejemplo, Cheilanthes Sw. En lo que 
nos atañe, todas las especies macaronésicas y 
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mediterráneas, junto con algunas otras asiá-
ticas, forman parte de un clado monofilético 
claramente separado del resto de especies 
y grupos (Eiserhardt et al. 2011). Por esta 
razón, se ha propuesto la separación de es-
tas especies a un género distinto, Allosorus. 
Dado que todos los Cheilanthes ibéricos 
deben ser adscritos a Allosorus, el nombre 
Cheilanthes debe ser descartado como géne-
ro de la FI.
Por otro lado, el género Cheilanthes y to-
dos sus segregados han sido transferidos de 
la familia Sinopteridaceae a Pteridaceae sub-
fam. Cheilanthoideae (sensu Schuettpelz et al. 
2007).
La validación de los nombres que atañen 
a las cinco especies ibéricas de Cheilanthes 
en Allosorus se ha realizado en Christenhusz 
(2012) [cf. Rumsey 2014]:
* Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh. 
= Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod.
* Allosorus guanchicus (Bolle) Christenh.
= Cheilanthes guanchica Bolle
* Allosorus hispanicus (Mett.) Christenh.
= Cheilanthes hispanica Mett.
* Allosorus pteridioides (Reichard) Christenh.
= Cheilanthes maderensis Lowe
* Allosorus tinaei (Tod.) Christenh.
= Cheilanthes tinaei Tod.
* Paragymnopteris K.H. Shing.
= Notholaena R. Br. p.p
Notholaena es un género no monofilético 
en su concepción primitiva (Rothfels et al. 
2008). Los intentos para una reconstrucción 
monofilética del mismo han derivado, entre 
otros aspectos, en segregaciones de varias 
de las especies a otros géneros. Es el caso de 
Paragymnopteris, en el que se reubica, en el 
sentido que le dan Zhang & Ranker (2013), 
la única especie europea de Notholaena. Por 
ello, este último género debe ser descartado 
de la FI.
* Paragymnopteris marantae (L.) K.H. 
Shing.
= Notholaena marantae (L.) Desv.
* Pellaea Link
Género transferido desde Sinopteridaceae 
a Pteridaceae subfam. Cheilanthoideae (sensu 
Schuettpelz et al. 2007). Se trata de una en-
tidad polifilética (Yesilyurt et al. 2015), cuya 
circunscripción deberá ser reconsiderada en el 
futuro.
11B. Suborden Dennstaedtiineae Schwartsb.
* 11.2. Fam. Dennstaedtiaceae Lotsy
= Hypolepidaceae Pic. Serm.
El nombre Hypolepidaceae Pic. Serm., 
usado en la FI, se ha abandonado en favor de 
Dennstaedtiaceae Lotsy.
Pteridium Gled. ex Scop.
11C. Suborden Aspleniineae H. Schneid. & 
Rothfels
* 11.3. Fam. Cystopteridaceae Shmakov
Los géneros Cystopteris Bernh. y Gymnocarpium 
Newman se han realojado desde su posición 
dentro de las Athyriaceae Alston a Cystopte-
ridaceae (Rothfels et al. 2012a), familia no 
considerada en la FI. El resurgimiento de la 
familia Cystopteridaceae se fundamenta bási-
camente en hipótesis filogenéticas (Rothfels et 
al. 2013) apoyadas en caracteres morfológicos 
de las venas foliares y de los indusios (Roth-
fels et al. 2012a) de dudosa relevancia.
* Cystopteris Bernh.
* Gymnocarpium Newman
11.4. Fam. Aspleniaceae Newman
* Asplenium L.
Numerosos trabajos (por ejemplo, Sch-
neider et al. 2004a) informan sobre la ven-
taja sistemática de considerar sólo dos géne-
ros en la familia Aspleniaceae: Asplenium e 
Hymenasplenium Hayata. El resto de géneros 
satélites ha pasado a ser englobado dentro de 
Asplenium. Tres de estos, Ceterach Willd., 
Phyllitis Hill y Pleurosorus Fée, tienen pre-
sencia en la Península Ibérica. Los nombres 
que adoptan sus especies en Asplenium son 
los siguientes:
* Asplenium ceterach L.
= Ceterach officinarum Willd.
* Asplenium subglandulosum (Hook. & Grev.) 
Salvo, Prada & T.E. Díaz subsp. hispanicum 
(Coss.) Salvo, Prada & T.E. Díaz 
= Pleurosorus hispanicus (Cosson) C.V. 
Morton
* Asplenium scolopendrium L. 
= Phyllitis scolopendrium (L.) Newman
* Asplenium sagittatum (DC.) A.J. Bange
= Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & He-
ywood
Adicionalmente, se acepta el siguiente 
cambio de nombre:
* Asplenium celtibericum Riv. Mart.
= Asplenium seelosii Leyb. subsp glabrum 
(Litard. & Maire) Rothm.
Con posterioridad a la publicación de la FI, 
se han propuesto como nuevos taxones, con 
presencia en la Península Ibérica, los siguien-
tes (floraiberica.org 2017b):
* Asplenium azomanes Rosselló, Cubas & 
Rebassa
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* Asplenium celtibericum subsp. molinae 
Cubas, C. Pardo & Riv. Mart.
* Asplenium trichomanes subsp. coriaceifolium 
Rasbach, K. Rasbach, Reichst. & Bennert
Por último, se señalan los taxones que, sin 
ser novedades taxonómicas, se han descubier-
to en la Península Ibérica tras la publicación de 
la FI (floraiberica.org 2017a):
* Asplenium csikii Kümmerle & András.
* Asplenium obovatum Viv. var. obovatum
* Asplenium obovatum var. protobillotii 
Demiriz, Viane & Reichst.
* Asplenium trichomanes subsp. hastatum 
S. Jess.
11.5. Fam. Woodsiaceae Herter
Woodsia R. Br.
11.6. Fam. Blechnaceae Newman
11.6.1. Subfam. Woodwardioideae Gasper, 
V.A.O. Dittrich & Salino
Esta subfamilia ha sido definida como un 
grupo monofilético por varios autores (Cranfill 
& Kato 2003, Perrie et al. 2014, Gasper et al. 
2016a).
Woodwardia Sm.
11.6.2. Subfam. Blechnoideae Gasper, 
V.A.O. Dittrich & Salino
Esta subfamilia ha sido definida como un 
grupo monofilético por Gasper et al. (2016a).
* Struthiopteris Scop.
Numerosos trabajos (Shepard et al. 2007, 
Gabriel y Galán et al. 2013, Perrie et al. 2014) 
han venido informando sobre la polifilia del 
género Blechnum L. Actualmente este género 
engloba a especies monomórficas americanas, 
lo que ha dado lugar al reconocimiento de gé-
neros nuevos o rescatados para realojar al resto 
de especies. La única especie presente en FI se 
situaría en el género Struthiopteris resucitado 
por Gasper et al. (2016b).
* Struthiopteris spicant (L.) F.W. Weiss
= Blechnum spicant (L.) Roth
La variedad monomorfa-subdimorfa reco-
gida en la FI se ha recombinado de la siguiente 
manera (Wasowicz et al. 2017):
* Struthiopteris spicant var. homophyllum 
(Merino) Gabriel y Galán & Pino
= Blechnum spicant var homophyllum Me-
rino.
* 11.7. Fam. Athyriaceae Alston
Una vez reubicados los géneros Cystopteris 
y Gymnocarpium en la familia Cystopterida-
ceae, la familia Athyriaceae queda con los gé-
neros siguientes:
Athyrium Roth
Diplazium Sw.
11.8. Fam. Thelypteridaceae Ching ex Pic. 
Serm.
11.8.1. Subfam. Phegopteridoideae Salino, 
A.R. Sm. & T.E. Almeida
Esta subfamilia se reconoce actualmente 
tras ser demostrado que se trata de un gru-
po monofilético por varios autores (Smith & 
Cranfill 2002, He & Zhang 2012, Rothfels et 
al. 2012b, Almeida et al. 2016).
Phegopteris (C. Presl) Fée
11.8.2. Subfam. Thelypteroideae C.F. Reed
Esta subfamilia se reconoce tras ser demos-
trado que se trata de un grupo monofilético por 
varios autores (Smith & Cranfill 2002, He & 
Zhang 2012, Rothfels et al. 2012b, Almeida et 
al. 2016).
* Christella H. Lév.
FI recoge la especie C. dentata (Forssk.) 
Brownsey & Jermy como autóctona para la 
Península. Recientemente, se ha señalado la 
siguiente especie como novedad florística 
(López-Tirado 2016, sub Thelypteris kunthii 
(Desv.) C.V. Morton):
* Christella normalis (C. Chr.) Holttum 
= Thelypteris kunthii (Desv.) C.V. Morton
Christella H. Lév. es un género paleotropi-
cal y asiático, con algunas pocas especies en 
América, como es este caso (Almeida et al. 
2012). Se trata de una especie de distribución 
básicamente caribeña (GBIF 2017a), introdu-
cida y aparentemente naturalizada en España 
hace poco tiempo (López-Tirado 2016, sub 
Thelypteris kunthii (Desv.) C.V. Morton). 
* Oreopteris Holub.
* Oreopteris limbosperma (All.) Holub
= Lastrea limbosperma (All.) Holub & 
Pouzar
Esta especie era considerada bajo Lastrea 
Bory en FI, nombre que debe ser sustituido por 
Oreopteris (Smith & Cranfill 2002, He & Zhang 
2012, Rothfels et al. 2012b, Almeida et al. 2016).
Stegnogramma Blume
* Thelypteris Schmidel
Si bien la mayoría de las especies de 
Thelypteris han sido reubicadas hacia otros géne-
ros, en general los correspondientes a sus antiguos 
subgéneros (Amauropelta Kunze, Cyclosorus 
Link, Goniopteris C. Presl, Meniscium Schreb., 
Steiropteris (C. Chr.) Pic. Serm., etc.), al ser la 
especie europea T. palustris Schott el tipo del gé-
nero se mantiene este nombre para la especie que 
recoge FI. Esta especie es una de las dos que se re-
conocen en la actualidad en este género (Almeida 
et al. 2016).
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11D. Suborden Polypodiineae Dumort
* 11.9. Fam. Dryopteridaceae Herter
=Aspidiaceae Frank
El nombre Aspidiaceae Frank debe descar-
tarse de FI. Liu et al. (2016) propusieron una 
clasificación de la familia en tres subfamilias 
(Polybotryoideae H.M. Liu & X.C. Zhang, 
Elaphoglossoideae J.P. Roux y Dryopteridoi-
deae Link) de las que solo la última tiene re-
presentación ibérica.
11.9.1. Subfam. Dryopteridoideae Link
* Cyrtomium C. Presl
* Cyrtomium falcatum (L. fil.) C. Presl
Planta asiático-pacífica (GBIF 2017b), in-
troducida en Europa occidental. La extensión 
paulatina de su presencia en Europa puede ser 
indicativa de su naturalización en este territo-
rio (cf. resumen en Segarra 2001).
Dryopteris Adans.
Polystichum Roth
* 11.10. Fam. Nephrolepidaceae Pic. Serm.
* Nephrolepis Schott
El género Nephrolepis no tiene representa-
ción europea autóctona, excepto quizá en las 
islas atlánticas. Varias especies se emplean con 
frecuencia como ornamentales en jardines, de 
dónde pueden escaparse con facilidad, dada su 
vigorosa capacidad vegetativa de producir es-
tolones. Por otro lado, pasa por ser un género 
de complicada taxonomía, y se señala repeti-
damente la dificultad de separar algunas de las 
especies. En consecuencia, en zonas intertropi-
cales a veces es difícil decidir sobre el carácter 
autóctono de las poblaciones (Hovenkamp & 
Miyamoto 2005). Su presencia en la Penín-
sula Ibérica se debe, en este caso sin duda, a 
introducciones. Más débil nos parece el argu-
mento de que algunas especies hayan podido 
naturalizarse (con formación de esporas via-
bles y desarrollo de poblaciones gametofíticas 
reproductivas en la naturaleza), cuestión que 
debe probarse aún. Con todo, incluimos aquí 
las dos especies señaladas como novedades 
florísticas del territorio, con posterioridad a la 
publicación de FI (floraiberica.org 2017a, Se-
garra 2001):
* Nephrolepis cordifolia (L.) C. Presl
Se trata de una especie tropical del sureste 
asiático y Oceanía (GBIF 2017c).
* Nephrolepis exaltata (L.) Schott
Planta de origen americano tropical. Su 
presencia por el resto del mundo (resto de 
América, Asia, Oceanía, Europa, África; GBIF 
2017d) puede deberse, posiblemente, a su ex-
tendido uso como ornamental.
11.11. Fam. Davalliaceae M.R. Schomb.
Davallia Sm.
11.12. Fam. Polypodiaceae J. Presl & C. Presl
11.11.1. Subfam. Polypodioideae Sweet
Esta subfamilia, reconocida por Schneider 
et al. (2004b), es la única con representación 
en la flora ibérica de las seis en que se divide 
actualmente la familia.
Polypodium L.
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Anexo 1. Tabla de equivalencias de las novedades nomenclaturales de familias y rangos 
inferiores, entre Flora Iberica y este trabajo.
Nombre en FI Nombre en este trabajo
Adiantaceae Newman Pteridaceae subfam. Vittarioideae Link
Asplenium seelosii Leyb. subsp. glabrum (Litard. & Maire) 
Rothm. 
Asplenium celtibericum Riv. Mart.
Blechnum spicant (L.) Roth Struthiopteris spicant (L.) F.W. Weiss
Blechnum spicant var. homophyllum Merino Struthiopteris spicant var. homophyllum (Merino) Gabriel 
y Galán & Pino
Botrychiaceae Horan. Ophioglossaceae subfam. Botrychioideae C. Presl.
Ceterach officinarum Willd. Asplenium ceterach L.
Cheilanthes Sw. Allosorus Bernh.
Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod. Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh.
Cheilanthes guanchica Bolle Allosorus guanchicus (Bolle.) Christenh.
Cheilanthes hispanica Mett. Allosorus hispanicus (Mett.) Christenh.
Cheilanthes maderensis Lowe. Allosorus pteridioides (Reichard.) Christenh.
Cheilanthes tinaei Tod. Allosorus tinaei (Tod.) Christenh.
Cryptogrammaceae Pic. Serm. Pteridaceae subfam. Cryptogrammoideae S. Lindsay.
Hemionitidaceae Pic. Serm. Pteridaceae E.D.M. Kirchn.
Hypolepidaceae Pic. Serm. Dennstaedtiaceae Schwartsb.
Lastrea limbosperma (All.) Holub & Pouza. Oreopteris limbosperma (All.) Holub.
Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm. Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco
Lycopodium annotinum L. Spinulum annotinum (L.) A. Haines
Notholaena marantae (L.) Desv. Paragymnopteris marantae (L.) K.H. Shing.
Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood Asplenium sagittatum (DC.) A.J. Bange.
Pleurosorus hispanicus (Cosson) C.V. Morton Asplenium subglandulosum (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & 
T.E. Díaz subsp. hispanicum (Coss.) Salvo, Prada & T.E. Díaz 
Sinopteridaceae Koidz. Pteridaceae E.D.M. Kirchn.
Adiantaceae Newman Pteridaceae subfam. Vittarioideae Link
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Anexo 2. Tabla de equivalencias de las novedades nomenclaturales de familias y rangos 
inferiores, entre este trabajo y Flora Iberica.
Nombre en este trabajo Nombre en FI
Allosorus Bernh. Cheilanthes Sw.
Allosorus acrosticus (Balb.) Christenh. Cheilanthes acrostica (Balbis) Tod.
Allosorus guanchicus (Bolle.) Christenh. Cheilanthes guanchica Bolle
Allosorus hispanicus (Mett.) Christenh. Cheilanthes hispanica Mett.
Allosorus pteridioides (Reichard.) Christenh. Cheilanthes maderensis Lowe.
Allosorus tinaei (Tod.) Christenh. Cheilanthes tinaei Tod.
Asplenium celtibericum Riv. Mart. Asplenium seelosii Leyb. subsp. glabrum (Litard. & Maire) 
Rothm. 
Asplenium ceterach L. Ceterach officinarum Willd.
Asplenium sagittatum (DC.) A.J. Bange Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood
Asplenium subglandulosum (Hook. & Grev.) Salvo, Prada & 
T.E. Díaz subsp. hispanicum (Coss.) Salvo, Prada & T.E. Díaz 
Pleurosorus hispanicus (Cosson) C.V. Morton
Ophioglossaceae subfam. Botrychioideae C. Presl. Botrychiaceae Horan.
Oreopteris limbosperma (All.) Holub. Lastrea limbosperma (All.) Holub & Pouza.
Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco Lycopodiella cernua (L.) Pic. Serm.
Paragymnopteris marantae (L.) K.H. Shing. Notholaena marantae (L.) Desv.
Pteridaceae E.D.M. Kirchn. Hemionitidaceae Pic. Serm.; Sinopteridaceae Koidz.
Pteridaceae subfam. Vittarioideae Link Adiantaceae Newman.
Pteridaceae subfam. Cryptogrammoideae S. Lindsay. Cryptogrammaceae Pic. Serm.
Spinulum annotinum (L.) A. Haines Lycopodium annotinum L. 
Struthiopteris spicant (L.) F.W. Weiss. Blechnum spicant (L.) Sm.
Struthiopteris spicant var. homophyllum (Merino) Gabriel y 
Galán & Pino
Blechnum spicant var. homophyllum Merino
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Clase Lycopodiopsida Bartl.
O. Lycopodiales DC. ex Bercht. & J. Presl
Fam. Lycopodiaceae P. Beauv. ex Mirb.
Subfam.  Lycopodielloideae W.H. Wagner 
& Beitel ex B. Øllg.
Lycopodiella Holub
Palhinhaea Franco & Vasc.
Subfam.  Lycopodioideae W.H. Wagner & 
Beitel ex B. Øllg.
Diphasiastrum Holub
Lycopodium L.
Spinulum A. Haines
Subfam.  Huperzioideae W.H. Wagner & Bei-
tel ex B. Øllg.
Huperzia Bernh.
O. Isoetales Prantl
Fam. Isoetaceae Dumort
Isoetes L.
O. Selaginellales Prantl
Fam. Selaginellaceae Willk.
Selaginella P. Beauv.
Clase Polypodiopsida Cronquist
Subcl. Equisetidae Warm.
O. Equisetales DC. ex Bertcht. & J. Presl
Fam. Equisetaceae Michx. ex DC.
Equisetum L.
Subcl. Ophioglossidae Klinge
O. Psilotales Prantl
Fam. Psilotaceae J.W. Griff. & Henfr.
Psilotum Sw.
O. Ophioglossales Link
Fam. Ophioglossaceae Martinov
Subfam. Ophioglossoideae C. Presl
Ophioglossum L.
Subfam. Botrychioideae C. Presl
Botrychium Sw.
Subcl. Polypodiidae Cronquist, Takht. & W. 
Zimm.
O. Osmundales Martinov
Fam. Osmundaceae Martinov
Osmunda L.
O. Hymenophyllales A.B. Frank
Fam. Hymenophyllaceae Mart.
Subfam. Trichomanoideae C. Presl
Vandenboschia Copel
Subfam. Hymenophylloideae Burnett
Hymenophyllum Sm.
O. Salviniales Link
Fam. Salviniaceae Martinov
Salvinia Ség.
Fam. Marsileaceae Mirb.
Marsilea L.
Pilularia L.
O. Cyatheales A.B. Frank
Fam. Culcitaceae Pic. Serm.
Culcita C. Presl
O. Polypodiales Link
Subord. Pteridineae J. Prado & Schuettp.
Fam. Pteridaceae E.D.M. Kirchn.
Subfam. Cryptogrammoideae S. Lindsay
Cryptogramma R.Br.
Subfam. Pteridoideae Link
Anogramma Link
Cosentinia Tod.
Pteris L.
Subfam. Vittarioideae Link
Adiantum L.
Subfam. Cheilanthoideae Horvat
Allosorus Bernh
Paragymnopteris K.H. Shing.
Pellaea Link
Subord. Dennstaedtiineae Schwartsb.
Fam. Dennstaedtiaceae Lotsy
Pteridium Gled. ex Scop.
Subord. Aspleniineae H. Schneid. & Rothfels
Fam. Cystopteridaceae Shmakov
Cystopteris Bernh.
Gymnocarpium Newman
Fam. Aspleniaceae Newman
Asplenium L.
Fam. Woodsiaceae Herter
Woodsia R. Br.
Fam. Blechnaceae Newman
Subfam.  Woodwardioideae Gasper, V.A.O. 
Dittrich & Salino
Woodwardia Sm.
Subfam.  Blechnoideae Gasper, V.A.O. Dit-
trich & Salino.
Struthiopteris Scop.
Fam. Athyriaceae Alston
Athyrium Roth
Diplazium Sw.
Fam. Thelypteridaceae Ching ex Pic. Serm.
Subfam.  Phegopteridoideae Salino, A.R. 
Sm. & T.E. Almeida
Phegopteris (C. Presl) Fée
Subfam. Thelypteroideae C.F. Reed
Christella H. Lév.
Oreopteris Holub.
Stegnogramma Blume
Thelypteris Schmidel
Subord. Polypodiineae Dumort
Fam. Dryopteridaceae Herter
Subfam. Dryopteridoideae Link
Cyrtomium C. Presl
Dryopteris Adans.
Polystichum Roth
Anexo 3. Esquema del sistema de clasificación de los taxones de la pteridoflora ibérica. 
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Fam. Nephrolepidaceae Pic. Serm.
Nephrolepis Schott
Fam. Davalliaceae M.R. Schomb.
Davallia Sm.
Fam. Polypodiaceae J. Presl & C. Presl
Subfam. Polypodioideae Sweet
Polypodium L.
